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احکام اسلام در مورد بهداشت 
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 مناسب نا اوقات 
  ماه آخر و وسط و اول •
 ظهر زوال از بعد •
 آفتاب غروب از بعد •
 خىرشید و ماه گرفتگی •
 زلسلو از بعد •
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 روحی حالات تاثیر
 دیگری زن عشق و  فکر با مرد اگر  مجامعت هنگام: حدیث
 کوتاه کودک که میرود ان بیم کند امیزش  خویش همسر با
 .شود واقع دیگران مشروع نا گیری بهره مورد یا  فکر
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 اخلاق و ادب رعایت   
 : فرمودند ) ص( اکرم رسول که فرماید می ) ع ( صادق امام   
                          اتاق ان در و کنند مجامعت مردی و زن اگر اوست دست در جانم که کسی به سوگند 
 را ها ان های نفس یا و بشنود را کلامشان یا و ببیند را ها ان و باشد بیدار کودکی
 . شد نخواهد سعادتمند و رستگار هیچگاه کودک این کند حس
 .میشود دهنده زنا بود دختر اگر و زناکار بود پسر کودک ان اگر
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 :زیر آفتاب 
 : فرمىد امیرالمىمنین بو ) ص( اکرم رسىل
 مگر مکن آمیزش همسرت با آفتاب نور و خورشید مقابل در
 دنیا به ای بچه اگر زیرا بپوشاند را شما تا بیاویزی ای پرده اینکه
  !بمیرد تا کند می زندگی پریشان پیوسته آید
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 : احتلام از پس
  : فرماید می )ص ( پیامبر
 با کند غسل اینکه از پیش شده محتلم که کسی است مکروه
 کودک و کند آمیزش احتلام حالت با اگر شود همبستر همسرش
 .کند ملامت را خودش فقط آید دنیا به دیوانه
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  ماهیانه عادت و آمیزش
  : فرماید می کریم قران
 فقط و کنید گیری کناره شما است بیماری و ناراحتی نوع یک بگو
 پاک ماهیانه عادت آلودگی از زنان که وقتی تا ندهید انجام آمیزش
 . شوند
 )222 آیو بقره سىره (
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 آمیزش زیر درخت میوه دار
 :اسلام این عمل را ممنوع کرده و می فرماید 
 .اگر فرزندی بیاید خون ریز یا کودک سست و تنبل خواهد بود
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 مناسب اوقات
 :فرماید می کریم قرآن
 .است مستحب رمضان ماه اول شب در زنان با شما آمیزش
 )681آیه بقره سوره(
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 ادامه
 :می فرماید) ع(امام رضا
مجامعت چه در زمستان چه در تابستان اول شب شایسته 
به خصوص .مجامعت آخر شب برای بدن بهتر است. نیست
  .فرزند تیز هوش و سالم تر خواهد شد
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 :منابع
 مسائل و اسلام کتاب .المتقین حلیه .کریم قرآن
 در ازدواج بهداشت .)اردستانی صادق دکتر(زناشویی
 سیما (بهشتی ریحانه .) صانعی صفدر دکتر(اسلام
  .)میخبر
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